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 تاراصتخا و نیلاع تسرهف 
 
 
DM: Diabetes Mellitus 
HDL: High Density Lipoprotein 
LDL: Low Density Lipoprotein 
TG: Triglyceride 
CHOL: Cholesterol 
BMI: Body Mass Index 
FPG: Fasting Plasma Glucose 
HTN: Hypertension 
CT: Computed Tomography 
BMI: Body mass index  
Cm: Centimeter 
Cr: Creatinine  
CRF: Chronic renal failure  
Hb: Hemoglobin  
HCT: Hematocrit  
SPSS: Statistical processor for social 
science 
AF: Atrial – Fibrillation 
CHD: Coronary Heart Disease 
CNS: Central Nerves System 
CT.Scan: Computerized Tornography 
CVA: Cerebro vascular Accident 
ECG: Electro Cardiography 
EEG: Electro encephalography 
ICH: Intra-Cranial-Hemorrhage 
ICP: Intra-Cranial-pressure 
INR: International-Normalized-Ratio 
MI: Myocardial Infarction 
MRI: Magnetic-Resonance-Imaging 
OCP: Oral-Contraceptives  
RIND: Reversible-Ischemic-Neurologic 
Deficit 
TCD: Trans-Cranial-Dopler 
TIA: Transient Ischemic-Attack 
SAH: Sub Aracnoid-Hemorrhage 
PTT: Partial protrombine Time 
WHO: World health organization
 یعکویکا یػَارض ظکتِ هغس یتْثَد یساىدره یرهتفَرهیيتاث يتررظ
 چکیذُ
ًاتَاى کٌٌذُ  یواریت یؼتریيهتحذُ ٍ ؼا یالاتهرگ در ا یغػلت  ؼا یياظترٍک، ظَه: ظاتقِ ٍ ّذف
تي  111151حذٍد  در ٍ یذّذهتحذُ رخ ه یلاتدر ا یظکتِ هغس 111157اظت. ظالاًِ حذٍد  یکًَرٍلَش
تاتَجِ تِ اثرات هحافظت یاتذ.  يه یػتا تالارفتي ظي افسا ی. ترٍزظکتِ هغسیرًذه يه یغسظکتِ ه یجًِت در
اًجام  یادر کل دً یادیز یتا کٌَى کارّا یٌِزه یيدر ا یٌکٍِ ا یِثاًَ یّا یةاز آظ یؽگیریدر پ یيکٌٌذُ هتفَره
در ػَارض اظترٍک  یيرههتفَ یرتاث يدٍظَکَر، تررظ يتصادف یٌيتال یيکارآزها یيًؽذُ اظت، ّذف از ا
 تاؼذ.  يه یهغس یعکویکا
ٍارد هطالؼِ  يتِ صَرت تصادف یهغس یعکویکهثتلا تِ اظترٍک ا یوارهطالؼِ، صذ ت یيدر ا: هَاد ٍ رٍؼْا
 یواراىهطالؼِ ؼاهل ت تٍِرٍد  یطخَاٌّذ ؼذ. ؼرا ینتقع Bٍ  A  تِ دٍ گرٍُ يخَاٌّذ ؼذ ٍ تِ صَرت تصادف
 یسیخرٍج از هطالؼِ ؼاهل خًَر یطتاؼذ. ؼرا يه يػلائن فَکال ػصث یٍ دارا کیعکویهثتلا تِ اظترٍک ا
 یپَگلایعوي؛)؛ ّاHDSظاب دٍرا ( یسی)؛ خًَرHAS( یذظاب آراکٌَئ یسیخًَر ی؛داخل هغس
 يه یيٍ هؽاّذُ ػَارض دارٍ یذیٍر یٌَضترٍهثَز ظ یاتتي؛د یواراىت یي؛هصرف هتفَره یکاظیَىکٌتراًذ
تظاّرات  یاتيارز یترا )elacS ekortS htlaeH fO setutitsnI lanoitaN( SSHIN یاضتاؼذ. از هق
قرار خَاٌّذ گرفت.  یگیریهاُ تحت پ 1اظتفادُ خَاّذ ؼذ. دٍ گرٍُ تِ هذت  یعکویکا یاظترٍک هغس یٌيتال
ٍز ٍ پلاظثَ تِ هذت ّفت ر Aگرٍُ  یّفت رٍز ترا هذتتصَرت  دٍ تار در رٍز تِ  گرم یليه 115 یيهتفَره
) ثثت خَاّذ SBظاػت چک ٍ در چارت قٌذ خَى ( 1ّر  یواراىخَاّذ ؼذ. قٌذ خَى ت یستجَ Bگرٍُ  یترا
. قثل از ؼرٍع هذاخلِ، گردد ياز رًٍذ هطالؼِ خارج ه یوارؼذ ٍ در صَرت هؽاّذُ ّرگًَِ ػَارض، ت
ُ، دٍ هاُ ٍ ظِ ها یکرٍز، ظِ رٍز، ّفت رٍز ٍ  یک یةخَاّذ ؼذ ظپط تِ ترت یلتکو SSHINپرظؽٌاهِ 
در هطالؼِ حاضر تا تَجِ تِ تأثیرات ًَرٍپرٍتکتیَ ثاتت ؼذُ : یافتِ ّاخَاٌّذ ؼذ.  یگیریهاُ پط از هذاخلِ پ
. تا تَجِ تِ داؼتتیواراى اظترٍکي غیردیاتتي ًقػ  SSHIN erocSکاّػ در هتفَرهیي هصرفهتفَرهیي، 
تیواراى اظترٍک ایعکویک  SSHIN erocS کاّػ تا هتفَرهیي هصرف ها هطالؼِ  آهذُ تذظت ّای آًالیس دادُ
 کَرتیکال ّوراُ تَد.
اختلاف  ياٍل، ظَم ٍ ّفتن تررظ یرٍزّا یکالدر اظترٍک کَرتطثق ًتایج تذظت آهذُ از هطالؼِ، : گیریًتیجِ
لحاظ از  دار يهؼٌ يهاُ اٍل، دٍم ٍ ظَم اختلاف يط يًثَد. ٍل دار يدٍ گرٍُ هَرد ٍ ؼاّذ هؼٌ یيدر ت SSHIN
کِ  دٌّذ يهطالؼِ ًؽاى ه یيحاصل از ا یجدر دٍ گرٍُ هَرد ٍ ؼاّذ هؽاّذُ ؼذ. ًتا SSHIN یيت یآهار
 یواراىفاًکؽٌال در ت ّای يٍ خرٍج یتْثَد یغؼذت ٍ ػلائن اظترٍک ٍ تعر یفهَجة تخف یيهصرف هتفَره
  اظترٍک اظکویک کَرتیکال تؼذ از هاّای اٍل ٍ دٍم ٍ ظَم ؼذ.
  یظکتِ هغس ،ػَارض ی،تْثَد هتفَرهیي،: کلیذ ٍاشُ ّا
